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Gazeteyi elime alınca, baş köşedeki fotoğrafıyla, Ab i din Dino'nun ölüm habe­
rini gördüm. Son aylarda, bıı türden acı haberlerle sızlayan, yüreğim burkuldu.
Bu sanat ve kültür dostunun ölümü beni öylesine sarstıki,birkaç saat sonra tele­
fon açan bir gazetenin duygularımı öğrenmesine ve arşivimden bilgiler istemesine 
-üzüntümün devamı dolayısıyla- yardımcı olamadım.
Ab i d in Dino, fırçasıyla, kalemiyle, bilgisiyle, katıksız bir şöhrete sahipti.
Bu şöhretini ne eleştiricilerle t  lehinde propaganda için özel dostluk kurarak 
kazanmıştı, no de kendisini orada burada ballandıra ballandıra methederek karşı— 
sundakilerin saflığından yararlanmak isteyenlerin seviyesine inerek yapmıştı. 
Abidin, gerçek bir sanatçı ve gönlünü kültür yuvasına dönüştürmüş bir aydındı. 
Ciddi, tavazıı içersinde, yaşayan, herkese hizmet ve dostluk veren bir kişiliğe sa­
hipti.
it
Ben,Abidini 1934 'lerde - şimdi bulunduğu yer .işportacıların işgali altında olan- 
Beyazıt camiinin yanındaki ( Küllük) 'de tanıdım. I
(Kül lük), o dönemde prof öşürler le</öğrenc i ler.i.ny aydın gençliğin kajıve içtikleri, 
uzun uzun sohbet ettikleri bir yenli. Cüzdanları biraz elverişli Planlar, bitişi­
ğindeki (Emin Efendi Lokantası) nida karınlarını doyurduktan sonra buraya geçer­
ler ve köpüklü kahvelerini , ^  tatlı sohbetler içerisinde yudumla'Tardı.
Abidin ve arkadaşları/ sanırım adını Yahya Kemal'in verdiği (Gemi.)adlı haftalık 
bir gazete çıkardılar*L*-.
Abidin - Uzun İsmail Hakkı- dediğimiz İsmail Hakkı Raltacıoğlu'nun yayınladığı 
<Yen.i Adam} grubu içersinde yer aldı. Ufak tefek desenler ve karikatürümsü görünüm­
lü resimler hazırlardı.
(D  GRUBU) 'ı ıu ıı  EN GEÇ El UÇASI
Meşrutiyetten sonra başlayan ressamlar topluluğu, değişik adlarla. Cumhuriyet, 
sonrasında hayli çoğaldı. Bazen aynı görüşleri ve sanat türünü pafTaşanla^ bazen 
birbiriyle çelişkili fırçaların oluşturduğu bu tür toplıılulçfry^resim sanatının 
gelişmesine, ressamla balkırı^* kucaklaşmasına hizmetleri açısındatjı değer taşımak­
tadır. Bu topluluklara son yıllarda araştırma yapanları, maştır ve doktora
tezleri hazırlayanları/gördükçe, sanatta aldığımız mesafeyi yürekten takdir eden­
lerden biriyim. / |
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ABİDİN'E,SOVYETLERDEN DAVET
Abidin Dino,İstanbul'da 1-2 dergiye resimler vererek bu meslekte ilerlemeyi 
hedef alırken, yukarıda belirttiğimiz gibi, D Grubunu kuranların arasında yer 
aldı. Eserleri dikkati çeken Abidin Dj.no, 1934 yılında Rusya'ya davet edildi. 
O yılın başlarında Sovyetlerden İstanbul'a gelen ve (Ankara Tiirkiyenin kalbi) 
adlı bir seneryonun çekimini gerçekleştiren Jııtkiyeviu,Abidini çok beğendi. 
Kendisini Rıısyaya götürerek sinema dekorları üzerinde çalıştırmak istedi. 
Hükümetiyle temas kurdu. Ve tasarısını gerçekleştirdi. Abidin, 1934 Eylülünde 
Leningrata gitti.
O sıralarda Türkiye'ye gelmiş olan ünlü Sovyet Ressamı Kerasimof da Abidinin 
bindiği vapurla ülkesine dönüyordu. Abidin .için, bu rastlantı çok yararlı oldu. 
O ülkede de resimlerini sergileme olanağı buldu. Sinema konusunda bilgi ve gör­
güsünü geliştirerek.büyük dekorlar yaptı
DINOLARIN KÖKEN I
CDino)ailesinin ilginç bir geçmişi var. Ailenin başı, Şamdan göçeirek(Dilvinye) ye 
yerleşen Hüseyin Ağa'dır. Zekâsi ve cesaretiyle çevrenin takdirini kazanan Hüseyin, 
eşraftan bir kızla evlenir. Hüseyin,cesur ve silahşor bir kişi. Bölgenin şöhret­
lilerinden Bakkaloğlu ile anlaşır. Korfo adası karşısındaki Lapsi adasını fethede­
rek buraya yerleşirler. Bu olay 1690 Ti yıllara rastlar.
Elebaşı Hüseyinin oğlu Ali , onun oğlu da Zeynel^Abidin'd.ir\Ki,bu Abidin, Abidin 
Dino'nun dedesi, Abidin Paşanın dedesidir.
Bunun oğlu Ahmet Bey (1785-1848), ülkesinde pekçok hizmetler yapmış olmasına rağmen, 
Balı!âlîce Konya'ya sürgün edilir. Ve orada ölür. Mezarı, Konya'da Sultan Alaaddin 
Türbesinin bahçesindedir.
Ahmet Dinonun oğlu olan Abidin Paşa, meşhur valilerimizderidir.
PARLAYAN BİR YILDIZ : ABİDİN PASA
Abidin Paşa (1843-1907),delikanlılık çağında saraya alındı. Silahşor olarak,kültür 
yönü ağır basan eğitim gördü. İdari işlerdeki başarısıyla değişik görevlerde bulun­
du. Sivas ta, Aııkarada, Adarında, Seianik!.e, ve Gezairi Bah.riscf.it (Akdeniz Adaları) 
nda valilik yaptı. Üç ay kadara)* Hariciye jytızirı (DışİşleriBakanı) oldu.
38 yaşındayken, Sultan Abdülhamit^Selaııikten getirtip sadrazam yapacakken Şeyhülislam’ 
ın :
. I- Efendimiz,Abidin Paşa Kulunuz pek gençtirler. Riyaset edeceği yükifUfcnın hepsi 
ondan yaşlıdır. Abidin kulunuz.,zekası ve dirayeti sayesinde,nasıl olsa ileride 
bu makama davet edilir^ demesiyle bu görev ona verilmez.
Abidin Paşa, önemli bir kültür adamıdır. Arapça, Farsça, Fransız la, Arnavutça, 
ve Yunanca dillerine Aşinadır. Hatta Rumca yazdığı şiirler, Atina gazetelerinde 
yayınlanmıştır.
II
Abidin Paşanın edebiyat ve tasavvuf alanındaki büyük hizmeti,^¡avlananın Q*psnevi) 
sini dilimize çevirmesidir. Mevlananın düşüncelerini kapsayan bu eser, onun hakkında 
araştırma yapanlara önemli bir kaynak oluşturmuştur.
Abidin Paşa (Kitap) ' m  ve okumanın önemini,(Saadetei dünya) adlı eserinde çok açık 
biçimde belirtir. Okumanın, yorulmadan daima okumanın, kitap hastası olmanın bir bakı­
ma^ , dünya saadetlerinin en değerlisi olduğunu dile yetirir. Ve şu görüşünü ekler:
İnsanlar yakınları ve dostları tarafından bile terkedilebilirler. Fakat kitaplar ve 
risaleler daima en sadık dost olarak kalırlar.»
ABİDİN PAŞANIN ADANA VALİLİĞİ
Osmanlı imparatorluğunun büyük vilayetlerinde# valilik yapan Abidin Paşanın en uzun 
hizmet ettiği yerler arasında Ankara ve Adana vilâyeti vardır. Hatta bugün bile
Ankarada büyük bir semtin adı Abidin Paşanın ismini taşır.
* h s t M I
Eski AdanalIların hafızalarında yer ederi Abidin Paşayla ilgili bu yöreye ait çok 
değerli anılar dinlefruıılrockf-r. Abidin Paşa,o yıllarda modern bir icraajt olan, Çarşının 
ortasına hâlâ yaşayan bir saat kulesi yaptırdı, bu saat çaldıkça sesi bütün mahalleler­
den işitilirdi. Halkyiş güç saatini ve namazını bu saatin sesine göre 
Zamanın şairlerinden biri,valinin İni hizmetine (F#ret) le,laz*- tarih 
nıişti. Şu anda hatırıma gelen mısralarından bir ikisi şöyledirl
ayarlardı. 
virerek be lir t-
01 cenabı Abidine, Abid in eyler dua 
Zahiren saat çalar, manen hükümet seslenir.
Çünkü o ’nd a n  ruz-u şep vakti ibadet seslenir.
Abidin Paşanın-şimdiki Kız Lisesi ¿.i naşının ^  Asker i İdadlt o 1 a/T temelinin atılışında da 
imzası vardır.
Abidin Paşa Çukurova'daki tarımın modem usullerle yapılmasının sağlayan ileri bir 
görüşe sahipti. İlk defa Çukurova'ya batıdan tarım malcinaları getirten odıır. Örnek 
olmak üzere,bir kısmını satmalarak bir kısmını bataklığı kurutmak suretiyle altmışbin 
dönüm civarındaki çiftliğinde,modern tarım aletleri kullandırmıştır. Abidin Paşanın 
Adana'ya verdiği hizmet dolayısıyla,Adana Belediyesi,Cumhuriyetin ilk yıllarında en 
büyük ve güzel caddesine onun adını çivilemiştir. Yıllar sonrası Abic 
Abidin Dino, Adarındaki sürgünlük yıllarında^ dedesinin adını taşıyan**!
(Türk Sözü) gazetesinde çalıştı.
in Paşanın torunu 
ıı cadde üzerindeki
ABİDİN PAŞANIN ÇOCUKLARI j
Abidin Paşa, (Gül) Hanımla evlenir. Bundan -tendeki şecere taslağına 'göre,(çünkü noksan 
tarafı olabilir) - Abidin Paşanın iki oğlu iki kızı olur. Kızlarından Halide
Hanım Derviş Paşayla, Nefise Hanım Nuri Beyle evlenirler. Salim Bey çocuksuz ölür.
Nuri bey, edebiyat, sanat, siyaset, ve hukuk alanında tanınmış kişilerin babasıdır. 
Milletvekili ve gazeteci Celal Nuri, karikatürüst Sedat Nuri, gazeteci ve hukuk 
profoserü Suphi Nuri bu zatın çocuklarıdır.
ABİDİNİN BABASI KAS İff BEY
Abidin Paşanın oğlu RasiR Bey,(Divanı Muhasabat Reisi) olan bir kültlir adamıdır. 
Devlet memurluğu yanında bazı eserlerde hazırlamıştır.
RasiA Rey, (uç mektup), (selahiyeti mebusana ilk darbeyi tecavüz) adlı
broşürlerin sahibidir. İlki Ebuzziya tarafından,İkincisi (Beçityan Biradeler) tarafın­
dan yayınlanmıştır. , r - *  ;
.UnoTjfe Bey, aynı zamanda 1909 yılında da meşhur Molteke 'nin (Şart Mektupları) rıı di­
limize çevirdi.
ABİDİNİN KARDEŞLERİ
Abidin Paşanın oğlu, divanı muhasabat reisi Rasi^lBey, Saffet Hanımla;evlendi. 5 ço­
cuğu oldu. Dedesinin adını alan (Abidin Ditıo)tkardeşlerinin en küçüğüdür. RasL^. Beyin 
bütün çocuklarıtsanatkarlardır. Bu sanatkar kardeşlerden en büyüğü olan Ali Ekrem Dino 
(1891-1938) Atina'da öldü. Kendisi tanınmış bir karikflUür ustasıydı. Atina'daki Yunan 
karikatüristleri derneğinin başkanlığını yaptı. Birkaç defa evlendiğini sandığımız 
Ali Dino 'nun, Saffet adlı bir kızı ve Atina'da Tâki Ma v roma it i adında bir banka miidiirü 
olan damadı.bunlardan da iki. kız torunu vardı.
Abidin Dino'nun ikinci, büyük ağabeyi Arif Dino (1892-1959) ressam ve heyke I traştı. 
0 da bir müddet büyük kardeşinin yerleştiği Atina'da (1924-1928) portre ressamlığı 
yaptı.
Abidini Dino'nun tek ablası Leyla İleri (1893-1966) dir ki, Hukuk 
teci Celal Nuri İleri'nin eşi, Rasif Nuri İleri'ııin annesiydi.
Profoserü ve gaze-
Abidinin son ağabeyi Ahmet Dino (1899-1978) dur.
DİNO AİLESİNDEN.ÜNLÜ BİR ELÇİ i
Cemil Dino, Abidin Paşanın yeğenidir. İlginç bir adamdır. Aile Arnavutluk hanedanın- 
dandır. Arnavutluğun zengin ve nüfuzlu adamlarından olan Şevket Virlas Bey, 1908 
meşrutiyetinin ilanından sonra kulundan OsmanlI ParlementosunflL,bölgesinden millet­
vekili seçildi. Bunun çok güzel ve kültürlü bir kızı vardıj. Arnavut kralı Ahmet 
Zogoyla nişanlan ¿t*.. Ne varki kral bu nişanı boz«*.. 0 m c a ıi'i Cemil Dinö^ kralın eski 
nişanlısıyla evlen«U. Cemil Dino,eşi gibi Arnavutluk eşrafından köklü bir ailenin 
çocuğu. 1913 yılında Galatasaray'dan mezun oldw- Diploması mesleğine a 1ı1 At~ * 
Arnavutluğun,Roma, Atina, Londra, ve Sofya'da elçişi olarak görev Sofyadaki
yaşamı ilginçtir. Nerdeyse,horgece kralla birlikte yaşadım** Kralla olan bu dostluğu 
sırasında doğan oğluna,Bulgar Kralının adı olan (Boris) i. verifckj
Ben, bir rastlantı sonucu,Cem i I Dino i(U" vt' oğlu Boris i le tanıştım. Baba oğul 
entrasan kişilerdi*. Arnavut soyundan gelen hanedan!.1 klarını., kişiliklerinde, 
sürdürüyorlardı. Cemil Dino,1972 yılında,Madrit’te öldü. cenazesi Roma'ya nakledildi.
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ARİF İLE ABİDİNİN ADANA'DAKİ 
SÜRGÜN HAYATI
Bu sanatkâr kardeşler, 
kader birliği yaparak yaşadı I
fırçaları,deneyimli sanat, güçleri ve bilgileri
ir.
2.nci Dünya Savaşı sırasında Adana'ya sürgün edildiler. Buradaki sürgün hayatla- 
riniciyi dostluklar edinerek, sabır ve sessizlik içerisinde sürdürdüler. Zaman 
zaman Halkevi bahçesinde veya onun karşısındaki yazlık kahvede kırık dükiik is­
kemlelerde dost sohbetleriyle çilelerini doldurdular. Arif Dino,bu sohbetlerin 
baş aktörüydü. Abidin Dino ise eski Adana'nm konaklarını, çeşmelerini çizer,
(Türk sözü ) gazetesine uğrar, oraki çalışmalara katkıda bulunurdu. Arif Dino v  ç . 
hiç çalışmaz, kır kahvesi niteliğinde herkesin serinlemek için gittiği açj-k ha'va ' ^ vU**~' 
■kalın sopasını masanın üstüne koyarak,ya ayran ya kahve içerek,uzaklara dala­
rak, otururdu. Şayet., çekinmeden onun yanma gelebilenler olursa sohbetlerini sür­
dürürdü .
0 yılların bir bölümünü görevim dolayısıyla.memleketim olan Adana da
iÇİn.  mrvn. diirbiiniin nrH-i-adnnonindeki anı hır ı m hn İd r bölümü
YAŞAR KEMAL VE DİNOLAR
{o günlerin Sadık Gc^çelisi^ Kadirliden gelmiş, # fil 
;ibi, Dinoların masasına düşmüştü. MzfflpLser.inİemek içi
Yaşar Kemal 
bir tohum
l a n  ya(liaİl^evi) bahçesine, ya karşısındaki kalıveMjÎe
gerek sanat, gerek filozofu andıran sohbetlerinde de zaman
O giin 1 erek’, katla s ı z /6a fi ı ğ, ivin, çevremizde çocuk yaşla Kadiri i'den golmi 
kanlı peyda* oldu, \ a d 14- ( e 'ıu ü j Lb tm'ila masaya sokuluç»,^ Arif dinonun
zlenmeye hazır * 
n, öğleden sonra- 
giderdik. Arif Dino'mın 
zaman bulunurcluk»
bir tlol'i —
okulur^ ,,■JJ*  sohbetle-
rini hayranlıkla dinlerdi. 'ftğer bir tahta iskemle bulamazsa bu tatlı sohbetleri 
dinlemek için yere çömelerek, bilgiye susamışlığını gidermek isterdi. Sadık
pırıl pırıl bir k ın jp &  çocuğu olarak,dikkati çekmişti.«*. Arif, bununla yakından'1 il­
gilendi.. Sadık Göjfceli,o günlerde derin bir folklor tutkusu içerisinde ağıtlar top­
lar, eski derebeyi^r* döneminde yakılan türküleri derlerdi. Özetle okumaya düşkün 
öğrenmeye susamış bir delikanlıydı.
Dünya çapında bir kalem sahibi olduktan sonra, zaman zaman Istanbülda rastlaştığı­
mızda, o yılların anılarından bazı yansıtmalar yaparak* Onun,(Hall«_»vinde ve 
Ramazanoğlu kütüphanesinde ilk kez görev almasına ve eltine ilk paranın geçmesine 
yardımcı olanlar arasında bulunduğumu sıcak duygu lar ın( belirtileli. Oysa
Sadık Göy^cliıı.in ( Yaşar Kemalin) fonfclor çalışmalarında ve ileri di için kiiltürlen- 
mesinde kendi gayreti yanında,Dinoların büyük rolü olmuştur. Diyebilirim ki Arif 
ile Abidinin Adanaya sürgün edilmesinin,Yaşar Kemalin uyandırılmağına, teşvik görme­
si n<yhind o yüz- '■ "' -  - - - ;e  katk ıs ı  erbin. \ û r  n
ABIDINLE YAZIŞMALAR
1958 lerden sonra Abidin Dino ile zaman zaman mektuplaşmalarımız öldü. Dino'dan, 
yaşlanmış olan hafızamdan kalanlar, hey) kültür ve sanat ağırlıklı konulardır.
Görevle bulunduğum Parisli yıllarımda Dino'yla çok zevkli sohbetlerimiz oldu-fc*^ A ****- 
.Sort^ frım-ın nnnmıı kültür ve biyografi ağırlıklı yazışmalarımızı sürdürdük. Yazışmaları­
mızın ağırlık yönü Paris'ten liirkiye'ye bazı ol.iidler için gelecek kişilere 
yardımcı olabilmemizi içeren konulardı. Nitekim bunlar arasında, ilk defa Türkler 
tarafından keşfedilen çiçek hastalığı ve tedavisiyle ilgili olarak bir eser 
hazırlayan iki proiosöre ve (Nakşldil) Sultanla ilgili bir kadın yazarın araştırma­
larına, ünlü kadın ressamlarından-Aııkara ve İstanbul'a gelen-Fallen 'le i: 
çalışmalara büyük bir zevkle yardımcı o
Öte yandan eşi Güzin Dino'nun yayma hazırladığı bazı kitaplar/içiu_gfi
~ ~ ^ r "  f lK R E T -M Ü fU -L A  m .AB1Ç>VA^
Abidin Dinoyla yazışımılarınıızın iıi.r bölümü, Fikret Mualla ile ilgilidir. Mual.lanın 
ölümünden sonra,her ikimiz de bu müşterek dostumuz için,kitaplar yayınladık. Abidinin 
ince tevauzuna balcınız ki bir mektubunda bana :
- Müsaade edersen, senin yazılarından da yararlanacağım, diyordu.
Oysa Fikret Mualla hakkında eh geniş bilgisi olanların başında kendisi yer alırdı.
Fikret Mualla deyince,burada değinmem gereken bir iki olay var.!Rahmetli dostumuz 
yaşamını sağlam raylara oturtamamış,İstanbul'dnki Akıl Ilastahanisinde doldurduğu 
çileden sonra,Parise gidip yerleşmişti. Orada çok ezildi. Çok hırpalandı, takat 
¿¿İtin /ırçasıyla, perişanlık içerisinde de olsa Parisli büyüleyen bir ressam oldu.
0  p L
AUjjfım  :|n nıiiru-ep 't" i'lrırt-nm^ tr-Trlinıı Fikret Mual la I h irgiin,şöyle dem.j şti. :
-Hastalığım ve batasıca huyum huya, çok sıkıntı çektim. Polislerden, garsonlardan, 
komşulardan çok eziyet gördüm, saldırılara uğradım, sopalar yedim, zaman zaman 
karakollara düştüm. Akıl lıastahanesine girip çıktım. Çok sıkıntılı bir olay sıra­
sındada,Türk Sefarethanesine ve Konsoloshanesine ve tanıdığım ve dost sandığım 
ne kadar kişi varsa telefonlar açtım. Benim o bunalımlı günlerimde kimseler ilgi­
lenmedi! Hiç kimse beni korumadı, Ve aramadı. Tek arayan Abidin oldu. Birgün karakola 
geldi. İmza vererek o kabasapa polislerin elinden kurtardı. Hastalıane günler i nıdecle 
tablo satıcısı Jeaıı Kstev'i gönderdi. Bana onun yardımını sağladı. Ben nasıl olurda 
Abidini sevmem. Sevmek ne kelime, böyle dosta can kurban........
Abidin Dino, gerçekten Pariste Fikret Muallanın en yakın dostu ve hamisiydi. Hatta, 
Muallâyı himaye ederek çiftliğine yerleştiren onu , sokaklardakj lıastahanelerdeki 
perişanlığından kurtaran Madam Anglçfs'i de Alildin bulmuştu. Fikret Mualla Abidin 
Dinoya -eski tabirle (insanı kamil) derdi. Sanatı içivile şunları söylerdi:
—İler ressam resim öğretemez. Hocalıkla ressamlık başka başka şeylerdir. Abidin, 
ressamlığı yanında, resmin her türlü tekniğine bihakkın vakıf bir kişidir. 0 resim 
mevzuunda bir atölye şefi ve profosörü olabilir.........
ABİDİN DÎNO,geçmişi-değer süzgecinden geçirerek-geleceğe aktarmasıyla 
da ilgihç bir kişiydi.Büyük şairimiz YAHYA KEMAL*in,öğrenciliği sıra­
sında 9 yıl oturduğu Paris’in en ünlü kahvesindeki bir masaya adının 
çivilemnesindeki gayretini takdir duygularıyla anarım.30 ve 35 yıl 
öncesi bu konuda iki kez teşebbüste bulunduğumu,Abidin yakından bil­
mekteydi.He var ki,bu teşebbüslerimiz,o yıllarda »takdir görmedi:
Daha sonra bu konu gündeme geldi ve gerçekleştirildi.Fransızca bir 
kitapçık hazırlandı ve anlamlı bir tören yapıldı.Bu broşür için benden 
de bâzı bilgfler ve foğraflar istendi.Kapak resmi Abidin Dino,Fran- 
ca çevirileri Güzin Dino tarafından hazırlandı.Konu’nun gerçekleşti- 
mesinde,Büyükelçiliğimizin,rahmetli MârfifBeyin ve o sıralarda Paris’te görevli bulunan şairimiz Melih Cevdet Anday’m  katkıları oldu.
Kitabın iç kapağmda-yardıml arımız dan dolttyı-kahvenin sahibine ve bana 
bir teşekkür cümlesi yeraldı.Bunu bir kadirbilirlik örneği olarak 
minnetle anarım.Böyle bir takdir cümlesinin »YAHYA KEMAL kitapçığında 
yeralmasında,şüphesiz sayın komikenin ve özellikle Abidin Dino’nun payı olduğunu belirtmek isterim.
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KÜLTÜRLE PERÇİNLENMİŞ BİR ÇİFT
Abidin Dirıo - Adarındaki slirglin yıllarında- edebfya.1: öğretmeni Güzin ile evlendi. 
Güzin Hanında geçmişi kültürle yoğurulmuş bir aileden geliyordu. Geçmişinde güçlü 
kalemiyle ve yarıp» mizahî maka İnleriyle,isi ibdad dönemi yöneticilerini ürküten A J *' 
bu yüzden sürgüne gönderilen kişilerle,maarif nazırlığına yükselen paşalar, ^üzirj 
Hanımın,aile şeceresinde yer alırlar. I
İkinci Dünya Savaşının bitiminde ve Abidin Dino'nun sürgün hayatı sona erince 
Dinolar Ankara'ya geldiler. Güzin Hanım Dil Tarih ve c/ğrafya'da görev aldı. Abidin 
de ufak tefek seramikler ve resimler yaparak,Ankaraya'alışmaya çalışırken gö 
yaptığı bir seramikte orak çekiçe benzetilen çizgiler varmış gibi takibata uğrad 
Her an izlenmesi çiti in huzurunu bozdu. (Ver elini Avrupa) diyerek yurttan ayrı 
lar. Önce İtalya'ya gittiler. Türkiye'ye dönmediler. Abidinin TUrkiyeye iadesi için 
Hükümetçe İtalyan hükümetine başvurulduğu bile gazete havadisleri arasında yer aldı. 
Yılmayan çift Paris'e yerleşerek, dişlerini tırnaklarını canlarına “faflbrak çalıştılar
I u i —
Türlü mahrumiyetlere katlandılar. Sonunda Paris'te,herkesin imrendiği,bir kültür 
çevresi oluşturdular. Güzin Dino, (Doğu Dilleri Fakültesi)nde* doktorasını yaparak, 
profosörltiğe yükseldi. Aynı fakültede, yıllarca hocalık yapan merhum İzzettin Beyi 
hiç aratmadı. Abidin ise sanat konusunda , plansızların bile zaman zaman başvurduğu 
olgun bir kültür adamlığına ulaştı. Görüşlerini1 zaman zaman İstanbul'daki gazete 
ve dergilerine yansıttı. Yalnız Fransarıin değil,dünyanın sayılı siyase gazetelerinden 
biri olan ( LeMonde) da bile makaleleri yayınlandı.
Abidin Dino'nun sanat dünyasında, ayrı bir koltuğu var.^Sanatınin her dalındaki 
uzmanlığı ötesinde edebiyat, tarih, w  sosyoloji alanlarında bilgi küpü bir aydındıı* 
Her zaman okuyan, çn 1 ışan, kültür ve sana t la,gece gündüz i.ç içe yaşayan bir kLşi0*A.. 
Soğuk kanlı, kimseyle didişmez, her gittiği yerde ağırlığı ve ağirbaşlılığı hissedi­
len ve hele dostluğu insancıllığı el üstünde tutan, kalbi dostluklarla çarpan, 
vefalı kişiliğiyle daima anılacak bir sanatkardı*.
Pariste öğrenim görenlere gösterdiği ilgi ölçüsüzdü*. Kibarlığı canayakm dostluğu 
ile iftihar edilecek bir kişiliğe sahipti.
Abidin Dino'nun ölümü yalnız Türkiye için değily Fransa için bile büyük bir kayıptır.
Abidin Dino,çileli günleri»mutlu yıllarıyla,aramızdan ayrıldı.Kişisel
parlarının,sanatsıla-bir resim dâhisi*nın takdir ettikleri 
ismi ile,resmi ile,yaşamını sürdürecektir.ABİDİN DİNO,sanat dünyasında
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